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Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personhistorie,




16. Febr. Gowert M a r s c h e, Susanna Sorgeloos.
30. Mts. Abraham van der Broetke, Catharina Oly.
7. Maj. Peter Warnerius Testemacher, Elisabeth Kemp.
14. Juli. Elias B a e 1 y, Maria Susanna Torni (S. 267, 6/12 15).
5. Aug. Pieter Froelin g, Ltnt. Mariana Thomas (E. e. Jan
Loison).
4. Sept. Joachim S t o 11 e y, Dina Kembeck.
27. Okt. Gerhard Luroentzen, Rebecca Mahou (E. e. Heinrich
van Heeren Caspel).
6. Nov. Christopher Wilhelm Godtschalck, (S. 268, u/9 21),
Antoinette Kambeck, f. Gissels.
10. — Daniel David, Eleonora Severs (E. e. Jacob van der
Teyck).
17. Dec. Frantz Andersen Bruun, Maria Dreyer.
1728.
5. Jan. Henrich A 11 a i r e, Mariana Smidt (E. e. Wilhelm Smidt).
13. — Johannes Calwart, Johanna Uytendahl (E. e. Johannes
Cramieux).
26. Febr. Willem F e s s u p, Kapt., Maria Doris.
16. Juni. Cornelius Frantzen, Bødker, (Kirurg)1), Susanna
Berends (S. 267, 9/g 16).
■ 6. Aug. Knud Mogensen, Anna Elisabeth Kok.
6. — Wilhelm R o f, Else Abrahams.
1729.
4. Febr. Peder Mogensen, Anna van Kempen.
10. — Peder Sørensen, Magdalena Steffensdatter.
21. — Ditløv Madsen S c h i e r, Rebecca Nieuwland.
11. Maj. Andreas Gierdtsøn Taarnbye, Catrina Maria Clausen
Friis.
13. — Lieven M a r s c h e, Rebecca Swain.
26. Juli. Johannes P 1 o e s e r, Elisabeth Calwart.
8. Dec. Mathias Droschouw, Johanna v. Heeren Caspel.
1730.
6. Jan. Johannes v. Beverhout Claudizoon, Dorothea de
Wint.
') Koinpagnikirurg ved Tropperne paa St. Th.; købte 1730 en Plantage
paa St. Jan og levede derefter paa denne O, hvor han døde 13/7 1756. Gift 2°




3t Fef>r. Lorentz Hendrichsen, Helena Margaretha Moller
(Stifd. af Gouvn. H. Suhm).
11. Maj. Berend L a n g e m a c k, (S. 268, ®/9 25), Anna Margaretha
Rønneberg (E. e. Paul Molin).
31. — Johannes T o n i s, Maria Susanna Lieman (Stifd. af Ass.
Paul Stage).
5. Juni. Isaach Salomons Abrahamson, Dorothea Kriill.
20. Juli. Henrich Olufsen Hoffmann, Elsebeth Esmith (S.
258 •/, 11).
9. Aug. Jacob Schønneman, Sekr. og Overretsdommer,
Susanna Johanna Pietersen (E. e. Johs. Benner).
29. Dec. Jan Jansen de Wint, Cathrina Mejer (E. e. Conrad
Versteeg).
1731.
8. Apr. Johannes H o r 1 i n g, Maria Elias (S. 268, S/1 1728).
5. Juli. Cornelius Stallart (S. 266, 14/6 08), Elisabeth Uyten-
dahl.
26. — Jacob d e K'o o n i n g (S. 266,23/11710), Cornelia Thomas.
23. Aug. Jacob D o z e y n, Maria Tropica.
3. Sept. Johannes D r o m m i n g, Anna Stallart (E. e. Samuel
Worn).
3. — Jeppe Pedersen, Anna de Wint (E. e. Martinus
Hundin).
11. Okt. Jacob Visser (Styrmand), Anna Kambeck.
15. Nov. Peder Elias, Maria Gravald.
1732.
16. Apr. Johan Jacob C r e u t z e r, (se S. 267, S0/5 13), Anna
Maria Seger.
18. — Andreas Thambsen, luth. Præst, Dorothea Riise
(D. af Ebbe Anderson Riise).
19. Maj. Nicolaj R e h d e r, Elisabeth Calwart (S. 267, 26/7 29).
5. Juni. Johan Wilhelm S o h 1, Anna Margarethe Rønneberg
(gift "/s 30).
27. — Andreas Thorsen, Birgitta Cornelia Datter.
9. Aug. Jochum S t o 11 e y, Anna Leonora Christiansdatter.
19. — Gregers Hoeg Nissen, Overass., Maria Esmith.
6. Nov. Wilhelm S w a i n, Maria Stallard (E. e. Daniel Harriette).
Dødsfald paa St. Thomas fra 1691—17331)
1691.
[22. Okt. Robbert (S. af Robbert deClery og Anna Hansdatter)].
18. Dec. Siegmund Luck, Ltnt., Planter.
21. — Anna Magdalena Grøn.
00. — Gerhard Sieberts Hustru.
1692.
14. Apr. Enevold G u 11 o r




{ Børn af Birgitha
I Peder Dirichsøn.
') De i Parntees staaende Data er Optegnelser fra Gouvernørens Jour¬
nal og Rnpportboff.
:ii7
[25. Okt. Jacob van Stell, Planter],
1693.
[25. Febr. Johan Samuel Rønnebergs Hustru].
1694.
[30. Dec. John H a t c h, Planter (g. m. Ariantje H.)].
1695.
[13. Mts. Jens Pedersen, Kobmand].
[26. Okt. Joachim v. Holtens Barn].






















Frangois Lagers (Fændrik) Datter],
Christian Brandt.
Ephraim Monrath, luth. Præst.
Robben B r a g h].
Willem Mattheussen].
Cornelis Adriansen Lantz (S. 250, Note 7)].





Maria A r e n h o u (g. m. Johannes Esniit)].




[ 9. Jan. Tobias van Wonderge m].
[28. — Catharina S e v e s e n (S. 262, u/2 1692)].
[31. — Jan Cramieuv1)].
[ 2. Febr. Diderich P o v e 1 s e n, Proviantskriver (S. 263, i Okt. 96).
[25. Sept. Elisabeth B o r e 1],
[18. Nov. Antonette de Cooningh],
1698.
[11. Febr. Prena Arenhou (S. 263 31/5 93)].
[21. Maj. Thomas Jansen Rein],
[26. Aug. Lazar Z i g e r e t h (g. m. Maria de Kooningh)].
17. Sept. Giert Nieumand, Tambur.
19. — Hans Jacobsen, Konstabel.
3. Okt. Lauritz Christenson, Korporal.
4. — Jens Rosendall, Konstabel.
8. — Erich Sitteman n, Kobmand.
19. — Søren Erichsen, Ass.
21. — Jens Lund.
29. — Jens H e r s 1 e b, Overkobmand.
J) En af Landets ældste Belieere.
23*
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[6. Nov. Johannes de Wints Son].
[6. — Johan Christians Datter].
15. Dec. Maria Lorentz1).
1699.
15. Jan. Johan H ø n n e, Ass.
14. Febr. Johan Christian Brusch, Bouteleer.
[18. Mts. Peter Rasmussen],
[26. Aug. Anna van Ockeren (S. 263 10/1 97).
5. Okt. Frantz de W i 11 e (S. 264 29/9 99).
[13. — Jacomintje D e 1 i c a t (S. 263 29/4 98)].
[20. Dec. Peter Rasmussøn].
1700.
22. Jan. Dina Marche.
28. — Johan Stolleys Barn.
[ 1. Febr. Jacob de Wint(S. 263 u/12 1692]).
[10. — Jacob Thoma].
27. — George Horns Barn.
14. Apr. Johan Samuel Rønneberg.
14. — Johannes (S. af Ellis N y e 1 a n d t).
13. Juni. Johannes de W i n t, Ltnt.
20. Aug. Giertrud H a i s f e 1 d (S. 262 8/5 91).
2. Sept. Johannes (S. af Joachim v. Holten).
1701.
[12. Maj. Maria Liick (E. e. Simon L.)].
[27. — Samuel T h e i n],
7. Nov. Annatke (D. af Joachim v. Holten).
1702.
24. Jan. Erich Jensen, Tømmermand.
[17. Febr. Catharina (S. 255 V7 1700).
13. Apr. Jens Jensen, Kypper.
22. — Lars Linderom, Sergent.
[ 7. Maj. Dorothea Berends (S. 264, 22/8 99)].
[10. — Ditlev Herman Grim (S. 264, 8/2 1702)].
14. — Dorothea (D. af Johan Bryssel).
[15. — Alida (E. e. Johan Samuel Rønneberg)].
24. — Johannes (S. af Joachim v. Holten).
[29. — Jan Gracia],
[30. — Jochum Coops Hustru].
10. Juni. Johan Lo r e n t z (S. 249).
12. — Paul Thomasøn, Snedker.
[24. — Rachel de Kooningh (S. 263, i Dec. 96)].
[25. — Jacob Alewyn (S. 253).]
[24. Juli. Thomas Flanningen].
[28. — Jacob van Campenhout (S. 263, 31/5 93).
[ 6. Aug. Titus van Huyssen (S. 264, 24/4 1 701)].
[6. — Arent S i m o n s e n].
[19. — Charles Bolten],
[24. Okt. Simon Lamar],
*) Se Side 250.
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[24. Nov. Elisabeth F o u r n i e r].
[18. Dec. Johan A r e n h o u].
[28. — Thomas Swain d. ældre (S. 264, 14/g 01)].
[30. — Anna Elisabeth (S. 263, a/3 99)].
1703.
16. Apr. John, Hendrich Swendsøns Søn.
[ 1. Maj. Cornelis Delicats Barn].
[10. Juni. Johannes T i t e m a, reform. Præst].
8. Juli. Henning (S. af Rasmus Henningsøn).
16. Aug. Jørgen Jensen, Kypper.
[18. — Margaretha le D u cq (S. 264, **/a 02)].
25. — Jesper Rasmussen, Murmester.
15. Okt. Henning Dahlmann Bouteleer.
12. Nov. Hans Caspar Woorta, Murmester.
[22. — Abraham Tessemaehers Hustru].
1704.
[27. Mts. Janekie Remy],
[16. Apr. Henrich P r i n t z].
[ 7. Sept. David Leronj.
[ 9. Nov. Abraham Abrahamsen].
18. Dec. Catharina de Wint (S. 264, 27/2 01).
[29. — Mathias T o u s a i n, Barber],
1705.
[27. Jan. Lieven Kervinck],
6. Febr. Frantz (S. af Johannes E s m i t],
5. Mts. Susanna Jansson R h e i n.
12. Apr. Peter Rasmussen.
12. — Willum B u n c k.
21. — Hans Her si eb.
! 22. — Anthoni Salmonsens Barn].
[29. — Simon van Ockeren].
[26. Aug. Else B o e 1 (S. 265, 27/6 03)].
[ 1. Nov. Samuel Friis].
3. — Søren (S. af Andreas Dreyer).
[29. Dec. Peter de Wint (S. 264, M/2 02)].
1706.
4. Jan. Balthazar Caspar (S. af B. C. B u s c h i s).
9. Febr. Claus Hansen (S. 250).
10. — Anna (D. af Joachim v. Holten).
26. — Claus Jacobsen Windelboe.
4. Mts. Joachim Johan Engel, Korporal.
[ 6. — Abraham Tessemacher],
12. — Johan Wolff Harten Steen, Soldat.
10. Maj. Vinientz (S. af Rasmus Henningsøn).
16. Juli. Christian J e n s ø n, Murmester.
[ 3. Aug. Christian Calninck].
[ 1. Sept. Jan de Wints Barn].
[ 6. — Engel Huyssen],
20. — Margaretha (D. af Johannes E s m i t).
31. Dec. Jørgen Carstensøns Barn].
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1707.
[27. Jan. Anthonius Salomonsen (S. 265, 12/12 03)].
[29. — Peter R u n n e 1 s (S. 263, 1/5 04)].
26. Febr. Joachim S c h a cht (S. 264, 27/s 01).
[14. Mts. Johan Jacobs Hustru (S. 265, 16/7 05)].
[28. Apr. David L i r o n (S. 263, 30/12 1698)].
[ 4. Juli. Nille Piechert],
[24. — Peter Derideaus Hustru],
[27. Aug. Jochum Delicat],
3. Sept. Peter Anderson Bouteleer.
[13. Nov. Peter Derideau],
23. — Elisabeth (S. 256, "/12 05).
26. — Inger Sophia (D. af Offe N i e 1 s ø n).
30. — Jacob Christian, Kirurg.
1. Dec. Catharina (D. af Andreas Z i n c h).
6. — Henrich Swendsøn (S. 263, 29/12 98).
1708.
[ 7. Jan. Jacob van Wonderge m].
[18. — Anna Martens (S. 265, 4/10 03)].
21. — Anna Margaretha (S. 257, 26/6 06).
[22. — Anna (S. 256, 9/4 05)].
[24. — Cathrine (D. af Lucas v. Beverhout, Margaretha
Runnnels)].
[27. — Christian Presuns Hustru].
[ 5. Febr. Maria Petit (S. 263, 4/2 96)].
21. — Gotfried K r a n c k e, Tømmermand.
[26. — Thomas de Wint (S. 265, 23/4 04).
[27. — Anna R u n n e 1 s].
[21. Mts. Cornelis Stallarts Hustru].
[11. Apr. Adrian R u n n e 1 s].
[14. — Arent Simonsen].
18. — Hermann E g g e r s, Ass.
[11. Maj. Johan Cramieuws Hustru],
10. Juni. Anders Nielsen, Byfoged1).
[23. Sept. Carel Z y t s e m a (Søn af Anthony Z.)].
[ 4. Okt. Gerhart S i g b e r t (S. 264, 31/8 99)].
15. Nov. Kirsten Andersdatter (g. m. Rasmus Henningsøn).
[ 4. Dec. Volcker V o 1 c k e r (S! 264, ls/9 99)].
[ 5. — Caspar All ewerth],
21. — Joachim Melchior v. Holten (S. 250).
1709.
25. Jan. Henrich M i c h a 11, Skrædersvend.
[ 2. Febr. Isaach R u n n e 1 s].
[18. — Maria Delicat (S. 264, 19/g 1700)].
20. — Michel J e n s ø n, Soldat.
26. — Cathrine (S. 257, "/4 06).
[ 4. Mts. Johan Tewes],
7. — Carsten (S. 255, 14/i0 03).
[24. — Maria Cramieuw (S. 264, 4/x 03)].
3. Apr. Henning Arnisius Irgens Bouteleer2).
!) Fiscai og Byfoged fra November 1707 (Kontr. og Instr. 1698—1717).
2) I Gouvn. Journ. 1707—09 (r. Nr. 43) er hans Død dateret 2S/4.
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7. Maj. Anna (S. 257, 8/11 08).
27. Juni, Henrich Povelsen, Soldat.
3. Juli. Gerhard (Son af Gerhard S i g b e r t).
21. — Anna (D. af Johan Christopher S e y f a r t):
(31. — Elisabeth Berwils (S. 265, 2/g 03)].
27. Aug. Sigward Lawe, Soldat.
[19. Sept. Dorothea (S. 258, 26/8 09)].
30. — Poul (S. 258, 14/2 09).
4. Okt. Judith (S. 258, 30/12 08).
{10. — Robber de Clerys Datter].
15. — Peder T u e s ø n, Soldat.
[17. Xov. Anantkie, Reynier Clawers Enke].
[23. Dec. Jacob Calverts Hustru].
1710.
[21. Jan. Catharina Nieuwlandt (S. 263, 29/12 98)].
[24. — Jørgen Hansen].
1. Febr. Peter J e n s ø n, 27 Aar, Sekretær.
6. — Johan (S. 258, «/2 10).
[28. — Abraham Salomonsen].
[10. Mts. Thomas H o u v e r t],
11. Maj. Jep Lauritsøn, 50 Aar, Konstabel.
21. — Johan Bryssel, Skipper, f. i Bergen.
1. Juni. Michel Jacob Munck, f. i Nakskov, Soldat.
14. — Anniche B e r t e 1 s.
16. — Jacob Anderson, Rachortz, Sekretær.
14. Juli. Oluf Christopher søn. Soldat.
25. — Johan Conrad Nieumand, Barber.
[ 1. Aug. Jens Hansen Bruun].
3. — Hans Christopher Holst, Konstabel.
[9. — Mathias T e r 1 i n g].
[18. — Catharina].
[24. — Adrian H a t z].
26. — Peter Jensen, Murmester.
31. — Hans Christensen Løwberg, Skræder.
[10. Okt. Karen Jensdatter (S. 266, 12/10 06)].
[ 7. Dec. Joseph (S. 2 57, 26/8 07)].
1711.
[12. Jan. Peter Smith].
17. — Anthony Rhode, f. i Flensborg.
7. Mts. Andreas Dreyer (S. 265, 2/8 03).
[10. Apr. Morten Andersen].
15. — Peter Laubitsøn, Skomager.
[20. — Thomas Thomassøn, Smed].
3. Maj. Lauentz Petersøn, Tømmermand.
12. — Christopher Juul, Soldat.
[29. Okt. Thomas Rasmussen].
[29. — Alieta Laqvent],
[18. Nov. Herman Groemand, Murmester].
[28. — Christopher Winnekiie, Ass.].
[20. Dec. Mathias Grøngaard, Ass.].
1712.
27. Sept. Mariæ Cramee.
30. Dec. Jomfru R u n n e 1 s.
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1713.
26. Jan. Margaretha (D. af Hans Krøyer).
5. Juli. Johan Winther, Soldat.
13. — Maria (D. af Andreas Dreyer).
12. Okt. Johan Ernst, Korporal.
23. — Christian S y 11 i n g, Ass.













8. Aug. Michael C r o n e, Vicecommendant & Gouvn. (S. 251).
1717.
23. Febr. Coort Simonsen R i i s e (S. 254).
1718.
13. Juli. Jacob (S. 259, «/7 18).
22. Aug. Niels O 1 s ø n, Murmester.
3. Sept. Johan Rostrup A r b o e, Soldat.
3. Nov. Jørgen Henrich Nordbrock, Medicus paa Fortet.
27. — Frantz F r o o s t, Korporal.
2. Dec. Madz O 1 s ø n, Soldat.
17. — Jens Malling, Skræder.
24. — Rebecca (S. 257, 29/12 07).
1719.
14. Jan. Hans Caspar Cracowitz1), Sekretær.
1. Sept. Caspar Buse h2).
10. Okt. Jens L a r s ø n, Konstabel.
28. — Niels Pedersøn Lieman, Borger paa St. Th.
30. — Caspar Johansøn, Murmester.
30. — Gabriel Alexander de Verville3) Fændrik.
31. ■— Peder Pedersøn, Guldsmed.
1) Margrethe, Enke efter Jochim Kurtz, opretter Testamente dateret
19/i2 1696 til Fordel for sin afdøde Søn, Hans Cracowitz Børn i Ægteskab med
Elisabeth Viquefort: Jochim og Hans Caspar Cracowitz. (Sjæll. aabn. Breve
1096—97 Nr. 39, fol. 204). Hans Caspar C., Stud. fra Kbhvn. »/, 1703,
Bacc. 28/i 1704. (Kbhvns Universitets Matrikel 1667—1740.)
2) C. B. begik dette forskrækkelige Mord paa sig selv og skar'sin Hals
af og døde strax«.
3) Naturlig Søn af Fred. Rostgaard (C. Bruun: F. Rostgaard S. 190) paa
Sorø Akademi fra 1710—16, da han blev vist bort paa Grund af »Kærlighed




Peter Uytendahl (S. 267, 25/3 11).
Carsten Ditløfsen.
Jens Rasmussøn.
Wilhelm Crammieuw (S. 265, 28/4 04).
Jens Falckenberg, Soldat.
Johan Christiansøn.
Ofte Nielsøn Lundberg (S. 265, 25/s 05),
Christian Fischer (luth. Præst, S. 254).
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3. Nov. Jacob N e r g e r, Byfoged (S. 253).
12. — Jochum Kleinstrøm, Overass.
14. — Isaach 11 d s ø e, Underass.
27. — Isaach Groterus, Underass. og Auktionsmægler.
6. Dec. Mathias Grim, Ltnt.
27. — Isaach van der Heyde, Soldat.
31. — Michael Way, Ass.
1720.
4. Febr. Jacob Christens on, Bouteleer.
16. — Mathias Christensøn, Ass.
2. Mts. Larson B e 1 i t z, Underass.
29. Sept. Friderich Bruun.
24. Okt. Jørgen Lynge, Byfoged.
5. Nov. H. Christian Brandt, luth. Præst (S. 254).
1721.
24. Juli. Peder Asch, Sergent.
26. — Søren S a m s ø e, Soldat.
3. Aug. Peder \V e 11 i n g, Kapt. paa »Salvator Mundi«.
14. — Jens Nygaard (S. af den luth. Kirkeforsanger).
1. Sept. Peder Hoppensach, Bouteleer.
29. — Lorentz P 1 o c e, Soldat.
24. Okt. Johan Christopher M e n t z, Undermester.
10. Nov. Giertrud Jacobsdatter Magens (D. af Jacob M.).
11. — Andreas Smalbach, Bouteleer.
19. — Johan Georg Sorg, Sergent.
2. Dec. Jacob Sprang, Ass.
8. — Niels Damstrøm, Ass. og Forsanger i Kirken.
16. —- Elisabeth Torstensøn (D. af Ass. Schuurmand
paa St. Jan.)
19. — Schuurmand, Ass. paa St. Jan.
26. — Elisabeth Brandt (i Huset hos Gouvn. Erik Bredal).
[26. — Gabriel H a n s ø n, Undertømmermand].
1722.
1. Jan. Henrich Gundersøn Larvig , Koksmat.
19. — Maren Hansdatter Bonde (S. 254).
21. — Christopher Scher macher, Ass.
22. — Werner Alexandersøn Berg, f. i Holbæk.
10. Febr. Maria Magens (D. af Jacob Magens).
11. — Andreas H i s s i n g, Bogholder i Komp. Tj.1) (S. 253).
8. Mts. Lorentz Poulsøn Harboe, Bouteleer.
14. Apr. Lorentz Juul, Sekretær.
19. — Adolph Mainfeldt, Skifteforvalter.
23. Juni. Peder Ullerup, Premltnt.
11. Juli. Christopher H a r b e c k, Ass.
12. — Stephan Gregorius Wedeldorph, Overass.
29. — Abraham Schmidt, Kirurg paa St. Jan.2).
10. Dec. Jacob T a m d r o p, luth. Præst (S. 254).
') »En kjær Mand, hvis Død det ganske Land bejamrer«.
2) Nylig ankommen Kompagnikirurg.
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1723.
[21. Aug. Jacoba Minche].
[28. Sept. Christopher P o s k o 1 a n, Ass.].
130. Nov. Christian Sandberg].
[17. Dec. Balthazar Doris].
1724.
{21. Jan. Jens Etgens].
[30. — Adrian Marsches Hustru].
[ 2. Febr. Wilhelm van S t e 11].
5. — Storck, Ltnt.
[15. — Jan S e h e r j a ni].
[22. — Adrian U y t e n d a hl, Planter].
[23. — Francina T a ar lin g (S. 267, 25/6 H)l-
[22. Maj Maria Bretton (S. 266, 4/8 1707)].
31. — Laurentz Friis, Præsident i det ordinære Raad.
[ 8. Juni. Lorentz Sandberg, ju n.].
[28. — Jan L o i s o n],
[ 3. Juli. Anatje G o 11 e r*e a u x (g. m. Giert Moll).
[11. — Rasmus Holtersen, Ass.].
[18. Sept. Otto Thambsen, Gouvn.].
{14. Okt. Tobias Krøyer, Ass.].
1725.
21. Febr. Peder K r ii 1, Borger og Planter.
14. Mts. Erich Bredahl (S. af Gouvn. B.).
1. Apr. Elisabeth Stage (D. af Ass. Poul S.).
28. Sept. Jens Pedersøn S. af Peder J. og Anna de Klery).
1. Dec. Lucas Moth, (S. af Gouvn. M.).
5. — Christian S ø e b i e r g, (boet i Vestindien i 26 Aar).
16. •— Dorothea Bryssel (S. 268, 17/7 1721).
23. — Adelgunda Margaretha, f. 20/i2 1725 (D. af Chr. Krabbe).
30. — Anna Catharina Valet (S. 268, w/s 1725).
1726.
25. Juli. Lucas B e v e r h o u t (S. af Adrian B. og Elisabeth
Thambsen).
1. Sept. Johan Georg S t i v e 1, Ltnt.
4. Okt. Christian Sejer, Ass.
30. — Johan I s s i n g, Insp. paa Hans Clausens Plantage.1)
1727.
6. Maj. Bertel Svenningsen, tidl. Kommandør paa St. Jan.
6. Juni LTrsula Godtschalck (g. m. Christopher Wilhelm G.).
27. — Margaretha (eneste Datter af Gouvn. Mot h.).
11. Juli. Christen Christens øn, Drejer.
8. Aug. Jens Smed, Byfoged, f. i Bergen.
24. — Hans Daniel P r i n t z, Kirurg.
31. Okt. Johannes Thomæsen P o s c h 1 a m, Borger paa St. Jan.
13. Nov. Birgitta Ivars D ii p p e 1 (S. 268, 31/s 26).
14. — Diderich (f. 7/n 27).
1) Hans Efterladenskaber registreres !/u 172t> og Boet sluttes "/, 1729.
Hans Arvinger er Datteren Marie (boende i Kbhvn) og Søstersønnen Johan
Horn, Bogholder paa St. Th. (Skiftebrev fra St. Thomas 172(i—32 )
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1727.
16. Nov. Hans Word e, Soldat.
28. — Pieter Dietrich (f. 4/4 27).
10. Dec. Oluf Henningsen Lind, Borger, Murmester.
13. — Mads Esmit, Ass. (S. 268, 28/4 26).
1728.
12. Jan. Paul M o 1 i n.
10. Maj. David Jørgensen K o b a, Ass.
6. Juni. Wulf Jørgen Rohde, Soldath.
3. Juli. Margaretha Diderichsdatter Schnelfeyl.
27. — Oluf Lange in ack, Ass.
1729.
15. Jan. Hans Christian B e c k m a n, Ass.
22. — Johannes Nielsen Helmerschau, Ass.
10. Febr. Lucas Bredal, (f. 28/8 21).
5. Apr. Hans G a a s, Ass., Bouteleer.
2. Sept. Maria Drejer, (gift 17/lg 27).
2. — Herman Berndsen, Skræder.
5. Nov. Johannes K e j 1 s c h o v, Ass.
23. Dec. Johannes Ploeser, f. i Feslingen i Tyskland.
1730.
13. Jan. Niels Andersen, Ass., Borger paa St. Jan.
4. — Christopher Wilhelm Godtschalcks Barn.
11. Mts. Jens Walter, Sergent.
1. Aug. Christian W o 1 d e n b e r g, Ltnt.
4. — Johannes Esmit, Fændrik (en af de ældste Borgere).
1. Okt. Oluf Pederson, Snedker.
27. Nov. Maria, (f. 27/7 30).
25. Dec. Peder Pedersen Hammer, Ass., Visitor.
29. — Berend Langemack, Borger.
1731.
11. Jan. Joachim S c h a ch t, Borger.
24. Mts. Jørgen, (f. 20/g 24).
25. —• Jacob Magens, Borgerkapt. og Kobmand1) (S. 268,
Vio 21).
30. — Jacob Johan S t ø c k e n.
28. Aug. Elisabeth Creutzer, (f. 2/5 1689).
5. Sept. Barbara Pedersdatter (S. 267, 5/g 16).
12. Okt. Andreas Petersøn Hammer, Planter paa St. Jan.
18. — Thomas Leegaard, Sergent.
8. Dec. Nicolaj Cornelius, Sergent.
1732.
18. Mts. Pieter Riegelsen, Overass.
28. Maj. Henrich Brunsvig, Overass.
15. Juli. Johannes, (f. 15/7 32).
10. Okt. Cathrina, (f. 16/10 32).
23. Nov. Philip Adolph (S. af Johan Christopher Meje r).
l) P. */5 1I182 i Helsingør, kom i 1711 til St. Th., 1,/7 1703 Stud. fra
Helsingør, Bacc. 17<>4 28/4. (Kbhvns Universitets Matrikel 1667—1740.)
